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STELLING EN 
De wijd verbreide gewoonte om de bicarbonaatconcentratie van het plasma en de 
zuurstofverzadiging van het bloed uit pH, Pco en P0 te berekenen is vaak 
2 2 
oorzaak van grove fouten. Beide grootheden kunnen en moeten direct worden 
gemeten. 
2 
De hypothese dat een fosfaatrijk dieet de affiniteitsverhoging van het bloed voor 
zuurstof bij diabetici tegengaat en daarmee vaatwandveranderingen als gevolg van 
weefselhypoxie voorkomt, maakt de toepassing van dit dieet bij andere groepen met 
een dreigende affiniteitsverhoging aantrekkelijk. 
Ditzel, J. and Standi, 1:.. 
Tlze problem of tiss ue oxygenation in diabetes mellitus 
Acta med. scand. Suppl. 578: 49-83 (1975) 
3 
Bij kunstmatige hypothermie dient de mens als een koudbloedige en niet als een 
winterslaap houdende te worden behandeld. 
4 
Een verrijking van apparatuur ter registratie van vitale functies tijdens anaesthesie 
mag niet leiden tot een verarming van het kontakt tussen de anaesthesist en zijn 
patient 
5 
Het passieve migratiemodel van Harden Jones voor de Downs haringpopulatie is 
slechts gebaseerd op enkele waarnemingen in het paaigebied en is in strijd met 
gegevens over visserij en proefnemingen op deze populatie; het dient vervangen te 
worden door een actief, georienteerd migratiemodel. 
F. R. Harden Jones 
Fislz Migration 
Edward Arnold Publishers Ltd London (1968) 
6 
De waarneming dat, tijdens gedragsproeven met ratten, prikkelen middels gei.mplan­
teerde electroden in de laterale hypothalamus (ESLN) bijna volledig kan worden 
gesimuleerd door eenvoudigweg knijpen in de staart (tail-pinching), maakt da t de 
spectaculaire conclusies uit het E SLH-onderzoek betreffende bouw en functie van 
de hersenen met terughoudendheid dienen te worden beschouwd. 
Antclman. S. M .. Rowland. N. L. and rz:.her. A. L 
Stimulation bou11d wgestive belia11iour. a view from the tail. 
Physiology and BehaviOur 17. 743-748 (1976) 
7 
De beschrijving in Geschiedenis der geneeskunde van het door Galenus gehanteerde 
model van de bloedvoorziening van het menselijk lichaam is onjuist en doet tekort 
aan de ontleedkundige kennis en het logisch denken van Galenus. 
G. A. Lindcboom 
lllleidillg tot de Gesclziede11is der Ge/leesku11st 
Erven Bohn Haarlem (1971 J 
8 
De verplichte toevoeging van vitamine B preparaten aan sterk alcoholische dranken 
zou momenteel waarschijnlijk een grotere bijdrage leveren aan de volksgezondheid 
dan de verplichte toevoeging van vitamine A en D aan margarine. 
9 
Er is geen zinnig argument aan te voeren om in de huidige prestatiesport doping, in 
welke vorm ook, volwassen atleten te verbieden. 
10 
Teneinde de genietende tabaksgebruiker te behouden en de economische belangen 
van tabaksteler en tabaksverwerker zoveel mogelijk te ontzien, dienen anti-rook 
acties gericht te worden op het maatschappelijk aanvaardbaar maken van relatief 
ongevaarlijke manieren van tabaksconsumptie, het snuiven en het pruimen. 
II 
Het in de Groninger Medische Faculteit algemeen gevolgde beoordelingssysteem 
maakt het mogelijk gebrek aan kennis van leerstof te compenseren door inzicht in 
examentaktiek. 
12 
Per afgelegde kilometer is de fiets minder betrouwbaar dan de vee! ingewikkelder 
auto. 
Stellingen behorende bij het proefschrift van P. Dijkhuizen. 
